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大陆的普通话对台节目最早始于 1949 年 8 月 20 日，上
海电台一台在中共中央华东局台湾工作委员会指导下，开办





节目，于 1950 年 8 月 1 日开播。 其后依据对台广播统归华东
广播电台承办的精神，《对台湾广播》于 1952 年底停办。 1954




















































































国人人均读书 20 本， 对于 “阅读大国” 这个称号当之无愧；
2008 年上半年，“法国的出版物销售额却出乎人们的意料，非









主导地位， 占据图书销售市场的 39%， 文献类和评论类占
15%，儿童读物占 11%，漫画图书占 10%，功能性实用类图书
占 9%。 ②长期以来，法国人对文学类图书情有独钟，究其原
因，可以说是得益于灿烂的法兰西文化。 在 17 世纪的“古典
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